





ComDisDome: base de datos especializada en 
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1. Qué información proporciona 
 
ComDisDome es una especie de acrónimo de ‘Communication Sciences 
and Disorders Information Service’, una base de datos de indización y 
resumen sobre literatura relacionada con trastornos de la comunicación, 
haciendo especial énfasis en la patología del habla y del lenguaje y la 
audiología. Permite acceder con rapidez a información fiable 
procedente de múltiples fuentes, incluidos artículos de revista y libros, 
junto con una referencia de perfiles de investigadores que trabajan en 
esta área. 
  
Se trata de una herramienta ideal para mantener actualizada la 
investigación con los últimos hallazgos y tendencias en lo que se refiere a 
trastornos de la comunicación, mejora de la comunicación y de la 
educación del paciente, redacción de informes de investigación y 






Las materias detalladas que trata son gestión audiológica; audiología; 
audiología pediátrica; audiología de rehabilitación; comunicación 
aumentativa y alternativa (AAC); mecanismos y sistemas de 
comunicación; electroneuronografía (ENoG); evaluación y conservación 
de la audición; discapacidad auditiva; ciencia de la audición; 
habla/articulación; patología del habla y lenguaje y problemas 
profesionales. 
 
Su información abarca desde 1950 hasta nuestros días, y se actualiza con 




2. Acceso y selección 
 
Para acceder a ComDisDome desde el catálogo Jábega, debemos 
escribir la denominación exacta de la base en la caja principal de 
búsqueda (no es necesario distinguir mayúsculas y minúsculas), 




Se nos mostrará un resultado, identificado del modo que vemos en la 
pantalla de la siguiente página, y para acceder, pincharemos sobre la 







Con ello entraremos en la información del registro, y haremos clic sobre 





Si no estamos en un ordenador de la UMA, nos pedirá nuestras claves de 
DUMA para identificarnos como miembros de la comunidad universitaria. 
 










3. Tipos de búsqueda 
 
 
Vamos a comenzar por explicar la búsqueda básica, que es la que 






Esta pantalla de búsqueda básica se caracteriza por disponer de una 
sola línea de escritura, por lo que el sistema tratará de localizar el término 
o conjunto de términos que introduzcamos en todos los campos posibles: 





El programa permite el autocompletado, por lo que podemos 
seleccionar alguno de los términos que nos van siendo mostrados en la 
ventana inferior, o también desactivar esta opción, como vemos en la 







En el caso de usar más de un término, como vemos con ‘pediatric 
audiology’, el sistema buscará documentos que contengan las palabras 
‘pediatric’ y ‘audiology’,  y empleará criterios de relevancia como la 
repetición o la cercanía de una y otra. Para que la búsqueda se haga 
solo sobre los documentos que hablen de ‘pediatric audiology’ en su 
conjunto, debemos entrecomillar la secuencia, dando lugar a la llamada 




Comprobaremos que existe una amplia diferencia en cuanto al número 








La búsqueda avanzada, por su parte, tendremos que seleccionarla 










La búsqueda avanzada nos ofrece como ventaja frente a la básica la 
posibilidad de especificar el campo (autor, título…), con lo que 
obtendremos mayor precisión. Si lo que queremos es buscar por un tema 
(quizá lo más habitual), podremos hacerlo en ‘cualquier autor excepto 
texto completo’ o en ‘título de publicación’ 
 
 
También en este caso veremos que se produce una notable diferencia 
de resultados, motivada porque en un caso nos busca el término solo en 









De igual modo podemos utilizar las líneas de búsqueda, e incluso añadir 






Existe otra opción de búsqueda, quizá un tanto más especializada: 
el tesauro. Un tesauro es un conjunto de términos estándar (denominados 
descriptores), previamente delimitados, que nos sirven como guía a la 
hora de buscar. Para utilizarlo, pinchamos en la opción ‘tesauro’  
 
 
Se nos abrirá una nueva ventana en la que teclear el término a localizar, 



















Siguiendo este ejemplo, el tesauro nos ofrece las siguientes posibilidades: 
-Consultar las notas para visualizar términos que estén relacionados y 
contrastar su valor. 
-Usar directamente como palabra de búsqueda cualquiera de estos 
términos. 
-Seleccionar alguno(s) de los términos y añadirlo(s) a la búsqueda. Nótese 
que en todo momento se presenta la orden “añadir”, que lanza la 
búsqueda sobre lo seleccionado, y los tres operadores con los que 
combinarlo, si se desea emplear más de un término. 
 
Para ampliar información sobre las búsquedas, la propia base nos ofrece 















4. Truncamiento, operadores y límites 
 
 
Truncamiento. Se llama truncamiento al uso del símbolo del asterisco (*) 
como un comodín de búsqueda. El asterisco puede sustituir un caracter, 
varios caracteres o ningún caracter. Y puede ir delante, detrás o en 
medio. Por ejemplo, si en la caja de búsqueda introducimos “clinic*”  
 
 
Nos recuperará artículos que tengan tanto el término clinic como 
cualquier derivación del tipo “clinical”, “clinicological”, etc., lo que nos 




Operadores. Podemos realizar búsquedas de acuerdo a la precisión de 
términos que nos interese. Para ello usaremos los operadores de 






AND, para unir términos que necesitemos juntos. 
OR, para buscar términos alternativos. 
NOT, para eliminar aspectos fuera de nuestro interés. 
En el desplegable de la pantalla de búsqueda podremos seleccionar 




Lo mismo puede realizarse con una o más búsquedas ya efectuadas, 
sirviéndonos del apartado ‘búsquedas recientes’ que antes hemos visto 









Una vez ahí, elegimos el tipo de opción que necesitemos. En el siguiente 
ejemplo mostramos una combinación entre las búsquedas S1 y S2. La 
primera vez las hemos combinado con el operador AND y la segunda con 





Existen otros operadores menos habituales, pero que también tenemos a 
nuestra disposición: 
NEAR/#: recupera documentos cuyas palabras se localicen con una 
cierta proximidad entre ellas (sin importar el orden).  
Ejemplo: sport NEAR/3 psychology busca que esos términos no tengan 
una separación entre ellos mayor de 3 palabras. 
PRE/#: recupera documentos cuyas palabras se localicen con una cierta 
proximidad entre ellas con un orden establecido.  
Ejemplo: business management PRE/5 education busca que esos términos 
no tengan una separación entre ellos mayor de 5 palabras, y además 
que estén en ese orden. 
EXACT: para buscar en campos específicos, como el de materia, 
recupera exactamente el término introducido, sin ningún añadido: 








Límites. Desde la pantalla de búsqueda avanzada tenemos la opción de 
establecer en nuestra búsqueda acotaciones que obliguen a los 
resultados a cumplir ciertas condiciones. 
Para ello, basta con marcar los límites que nos interesen. Los más 





5. Administración de resultados 
 
Una vez que tenemos los resultados de las búsquedas, cabe preguntarse 
cómo acceder a los textos o cómo conservar la lista de referencias 
bibliográficas. 











En la columna de la izquierda, a modo de desplegable, se nos presentan 
diferentes filtros para acotar el número de resultados en función de varios 
criterios preferentes. 
 
Podemos acceder al texto completo de los documentos en aquellos 
casos en los que esté disponible (como en el tercer resultado del ejemplo 
anterior). Si accedemos a través de “Texto completo”, se nos abrirá el 
texto en formato HTML, con lo que podremos activar la navegación por 
el texto, buscar términos, traducir el texto, etc. 
Si accedemos a “Texto completo PDF”, aparecerá directamente y se nos 
presentará un documento en PDF. 
Si accedemos a “Enlace a texto completo” nos llevará a la página del 









Por otro lado, en la parte inferior derecha de esta pantalla, puede 
elegirse el número de referencias que se ofrecen por página. 
 
Más cosas que podemos hacer con los resultados: 
 
CONSERVARLOS EN UNA LISTA: tenemos las opciones de imprimir, guardar 





GUARDAR BÚSQUEDA/ALERTA: cuando tengamos bien definida nuestra 
estrategia de búsqueda, podemos incluso gestionar alertas para que 
cada vez que se incorporen a la base de datos nuevos registros sobre ese 
asunto, nos lleguen a nuestra cuenta de correo. 
Esta opción es muy cómoda si durante un tiempo estamos trabajando 
sobre un tema y no queremos estar continuamente entrando a la base 
de datos y planteando la búsqueda. 
En la parte derecha de la pantalla, haremos clic en el desplegable 
guardar búsqueda/alerta, y una vez en él, daremos a “crear alerta”, 
como vemos en la pantalla de la siguiente página. A continuación 






GUARDAR EN ÁREA PERSONAL. Accederíamos en la barra que ya hemos 




Con esta opción se nos presenta la comodidad de ir almacenando las 
referencias que más nos interesen y de ir añadiéndoles notas personales. 
Para hacer uso de esta funcionalidad hay que tener creada una cuenta, 
posibilidad que se nos abre la primera vez que intentamos guardar en 
nuestra área personal. 
 
6. Exportar a Mendeley 
 
Desde la base de datos podemos exportar cuantas referencias 
bibliográficas queramos al gestor de referencias Mendeley, con el que 
podemos crear nuestra propia bibliografía en el formato deseado, 






Para ello podemos o bien guardar el pdf en nuestro equipo y luego 
añadirlo al Mendeley Desktop, o bien guardar la referencia directamente 
a través de la opción "Web importer". De la primera manera añadiremos 
también el texto completo, mientras que de la segunda no. 
 
 
